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Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT, Sang Pemilik dunia dan 
seisinya, tiada Tuhan selain Allah dan hanya kepada-Nya lah kita patut memohon 
dan berserah diri. Hanya karena nikmat kesehatan dan kesempatan dari Allah-lah 
penyusun dapat melaksanakan semua kegiatan KKN Ekuivalen serta 
menyelesaikan laporan KKN ini. Shalawat selalu kita haturkan kepada junjungan 
kita Nabi besar Muhammad SAW. 
Tidak terasa pelaksanaan KKNEkuivalen telah selesai. Banyak hal yang 
bertambah selain pengalaman, ilmu, namun juga menambah saudara. Sikap 
masyarakat yang sangat menghargai, dan sangat membantu dalam kegiatan 
sangatlah memotivasi kami untuk melaksanakan setiap program KKNEkuivalen 
dengan sebaik-baiknya. Sebagai hasilnya, semua program KKNEkuivalen dapat 
berjalan dengan lancar sesuai rencana. 
Tak lupa pada kesempatan kali ini mengucapkan terimakasih kepada 
berbagai pihak yang telah membantu menyelesaikan KKN Ekuivalen ini. Ucapan 
terima kasih saya sampaikan kepada : 
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melaksanakan 
program Kuliah Kerja Nyata Ekuivalen. 
2. Dr. Widodo, M.Si., selaku kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian 
Masyarakat (LPPM) Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang telah 
memberikan pembekalan dan telah berupaya keras dalam mendampingi 




3. Drs. Purwadi, M.Si. Ph.D., selaku kepala pusat KKN Universitas Ahmad 
Dahlan Yogyakarta yang telah memberikan pembekalan dan apresiasi 
yang baik kepada semua mahasiswa. 
4. Siti Kurniya Widi Hastuti S.KM., M.Ph selaku Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) KKN atas arahan, bimbingan, kritik, dan saran yang ibu 
berikan kepada kami. 
Kami selaku mahasiswa KKN Ekuivalen Universitas Ahmad Dahlan Divisi 
I/B/2 menyampaikan permohonan maaf kepada semua pihak apabila selama kegiatan 
KKN Ekuivalen berlangsung terdapat kesalahan yang kami sengaja maupun tidak 
sengaja. Kami berharap semoga apa yang telah kami lakukan selama kegiatan 
KKN Ekuivalen dapat memberikan manfaat kepada semua pihak. 
Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan ini masih sangat jauh dari 
kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran bersifat membangun dari pembaca 
sangat diharapkan demi kesempurnaan laporan KKN selanjutnya. Akhir kata kami 
berharap semoga laporan KKN Ekuivalen ini bermanfaat bagi kita semua. 
 
 
Yogyakarta, 22 Juni 2020 
Ketua Kelompok 1 I/B/2 
 
 
Fathur Rahman Aufa 
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